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Finances i Economia
Fesum de la setmana passada
Toia i'aienció del mercat resta fixe en
el cars dels valors d'Estat qae, a conse¬
qüència dels fantàstics projectes del se¬
nyor Marracó han passat a un primer
pla d'actualitat. En la darrera setmana,
els valors d'Estat han sofert on fort des¬
cens, matgrat la política de canvis
«tops» implantada pel ministre. Això
demostra, abastament, que el públic ha
rebat amb visible contrarietat els pro¬
pòsits ministerials. Ei mateix han fet els
Bancs, els quals ho han exposat clara¬
ment en la darrera reunió en que foren
cridats pel ministre de Finances.
I es comprèn, clarament, fot ei que
ha passat. Els propòsits ministerials re¬
presenten una roptara d'un contracte
establert entre l'Estat i els tenedors de
títols estatals. Ei contracte especifica
clarament que aquells valors no estaran
subjectes a un noa impost. I ara vé el
senyor ministre i, sense encomenar-se
a Déa ni ai diable, adoptà el criteri de
posar on impost. Això, francament, ho
trobem desencertat i màxim el realit¬
zar-ho des del Govern. D'aqaesta for¬
ma caldrà admetre qae els regidors es¬
querrans, que a Barcelona prengueren
l'acord d'aplaçar les amortitzacions, va¬
ren obrar amb ona exquisida legalitat...
Avui ens trobem davant una com¬
plerta desorientació ministerial. Primer
es va parlar desposar un 10 per cent a
to^s els valors que actualment estan sub-
|éctes a l'impost. Després va proposar-
'se Un ajornament de l'amorti zlctó. Ara
es parla d'un impost general, del 5 per
cent, a tots els valors de l'Estat. A dar¬
rera hora, algú diu que és possible que
el ministre abandoni tots els anteriors
criteris i es decideixi, finalmeirt, a rea-
H(z»r una àmplia conversió dels Amor¬
titzables del 5 per cent. Però, en con-
0*61, iots anem a les palpentes. 1 estem
a punt ¿'aprovar els noas pressupostos.
Pel demés, ía Borsa de Barcelona no
ha ofèrt gaires notes destacades. Els va¬
lors municipals ofereixen niíior aspec¬
te. Els de Sevilla han guanyat tres en¬
ters i queden a 53. Els de Màlaga sem¬
blen ben impressionats per l'ananci pu¬
blicat per l'Ajantament d'arribar a una
solució d'aqaest afer. Els de Barcelona
1 Madrid gaanyen cada dia lleuger ter¬
reny...
Dels carrils, l'aspecte de conjunt, és
de sosteniment. Hi ha afgones deman¬
des d'Andalusos, atrets per possibles
oferiments de solucionar el seu cas de
tan llarga duració. Bona tendència dels
Tramvies i de les Trasatlàntiques.
Els valors industrials, especialment
els elèctrics, són actualment els més es¬
timats del mercat. A remarcar la forla
empenia de les Motrius del 1923, que
passen de 73 a 75. En canvi les Coope¬
ratives, malgrat l'anunci del pagament
de dos cupons atraisais, han perdut dos
enters. Fermes es Chsdes, Energies i
Catalana Q*s. Demanda d'Indústries
Aragoneses, així com també de Maqui¬
nistes i algun valor industrial. De les
accions al comptat, cal assenyalar l'alça
de les Telefòniques ordinàries que ar¬
riben prop de 101. Les preferents es
mantenen a 106,75.
En el mercat a termini ha persistit la
irregularitat, acompassada al desenvo¬
lupament de les activitats polítiques. En
finalitzar la setmana, la Borsa presenta
una gran fermesa i alguns valors, com
els Explosius i Rif, es refan amb ener¬
gia. El valor més Irregular de la setma¬
na han estat els Explósius que de 115
varen passar a ICQ per acabar la setma¬
na a 113. El Rif, després d'arribar a 56
es refà fins a 57'50. Les Chades tingue¬
ren un moment de gran empenta fins a
370 I acaben a 362. A remarcar també
la fermesa Cels Andalusos a 13'50. En
el mateix aspecte cal esmentar els As-
lands. Plates i Sucreres. El demés, molt
ensopit.
En conjunt, el mercat ofereix en aca¬
bar la setmana, una bona disposició i si
els afers polítics ho acompanyen, po¬
den obtenir-se, en breu, algunes millo¬
res d'importància.
Tàcit
inquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POLITIQDES
Sobre Ja composició del Consell de
la Generalitat
Et senyor Carreras Pons, que estigué
ahir a migdia a la Comandància Militar
per a presentar al generar^itet el nou
secretari de la Junta de Seguretat, se¬
nyor Fèlix Roure, fou interrogat per un
redactor del Full Oficial sobre els ru¬
mors circulais referents a la composi-
eló del Consell de la Generalitat
Cl senyor Carreras Pons manifestà
que no tenen fcnameni de cap classe
les diferents combinacions de noms
I que han pnbiicat alguns periòdics en
I llur ilegiíim i just afany inCormatiu.
Puc assegurar-li—seguí dient—que
tol el que es digui sobre aixó ho con¬
ceptuo com producte de la fantaria pe
riodistica, que més aviat contribueix a
desorientar l'opinió pública.
Per tai motin—afegí—i com vostè sa¬
brà, be donat ordres als encarregats de
la censura per a que culdin d'impedir
la publicació de noticies relacionades
amb l'assumpte fins que hi hagi raons
i fonaments lògics I jiiatificats per a
prendre'ls en consideració.
Amb totitt de celebrar-se el primer
aniversari de les eleccions gene¬
rals de novembre els caps dels
grups governamentals fan inte¬
ressantsmanifestacions politiques
Un diari madrileny, amb molia de
celebrar-se el primer aniversari de les
eleccions generala de novembre, ha ce¬
lebrat entrevistes amb els caps dels
grups governamentals, pubilcanl amb
ei motic esmentat les opinions que li
han exposat eia indicáis politics.
El senyor Lerroux diu que l'any
transcorregut ha estat un període de
adaptació de la República. Ha estat una
època tormentosa pels Governa que
durant aquell han actuat, perquè tin¬
gueren de recollir l'herència de silua-
clons polítiques anteriors. Afirma que
no ha depengui d'ells la situació pre¬
sent, però és necessari que eia homes
qu; avan'posen els ideals de partit al
servei de ía Pàtria es mantinguin units
en ia reaii'zrció d'una política de disci¬
plina sociàl i de psclficació de les àni¬
mes, esforç que talli tol pretext de guer¬
ra civil o de lluita de classes.
Parla del venciment de la rebel'lia, I
diu que el Govern hi ha fet front per¬
què era el seu deure. Ei seu triomf es¬
tava descontat; petóla nostra tasca no
ha acabat ni podia acabar. Ha comen¬
çat él desarmament general de les cà-
biles de cafres que s'havien infiltrat a
la nosfra població. S han preà les me¬
sures per a que els intents criminals no
conttnuin.
Preguntat aprop de la situació políti¬
ca, ha dit que per ara és necessària la
unió dels partits que avui governen,
fins el moment en que l'estat de pau
desitjat exigeixi la realització de idearia
privats.
Per la meva part em mostro disposat
a la defensa de la societat i de la pàtria,
i eslic disposat a col·laborar en qual¬
sevol moment dintre i fora del Govern
i de qualsevol manera que es consideri
Ml
Acabà dient que l'única forma d'ac-
tusció és avanposar el deure per a amb
ia pàtria a lots els demés, ja personals,
ja de partit.
El senyor Melquíades Alvarez afirma
que durant aquest any s'ha fet tot el
possible, I d'ara endavant, el Govern i
les Corts podrí n fer una tasca molt
més rficaç.
El senyor josep Martínez deVelizco
afirma que la tasca durant i'iny realitza¬
da per les Corts continuarà d'aquí en¬
davant amb major eficàcia. Per virtut
de l'acfuació en elia de lots els elements
s'obtingueren la confiança del país,
que ba imprès una nova direcció i un
nou rumb a la política espanyola.
El senyor Gil Robles afirma que l'any
que acaba de trancòrrer és satisfactori
per a les forces de dretes. La Cambra
ba anat preparant, 1 d'aquí endavant
portarl> cap una tasca que reclama el
país. Tot això s'ha fet sense que cap
dels partits que actuen claudiqui un
punt dè les seves posicions doctrinals.
Examina la liquidació del moviment
revolucionari, i diu que no és cert que
la justícia htgi actuat amb major seve¬
ritat amb els simplement executors que
amb els capitostos. El què passa és que
els Consells de guerra poden actuar
amb més^rapidesa contra els autors ma¬
terials. agafats amb les armes a la mà.
En canvi, els capitostos quasi no deixen
ras'rje de la seva actuació, i les proves
contra ells s'obtenen amb dificnilat I n*
es poden precisar amb ia rapidesa de¬
guda les responsabilitats en l'ordre le¬
gat, encara que apareguin clares en el
moral.
Afegeix que estan aparegneni gravís¬
simes responsabilitats en un procés de
la màxima complexitat, Sembla que
s'han perfilat responsabililais molt
grans. Tingui paciència l'opinió, ja que
quant més complet sia el procés, més
completa serà també la depuració de
responsabilitats.
Â totes les Alntaalítats
de Catalnoya
Trobant-nos en ei cas imperiós de te¬
nir d'acomptir tot el legislat de tel vi¬
gents Lleis de Bases de la Cooperació I
de Mutualitats, aprovades pel Parlament
dè Catalunya, ens creiem obligats a
adreçar-noi a totes les entitats germa¬
nes, per a fer-lòs-ht remarcar el perill
que significa per l'economia mutual
l'haver d'acatar-les.
No n hi ba prou amb l'esfroncameht
que plana damunt de la vida autònoma
per la qual es regien les Germandats
catalanes, sinó que una munió de con¬
ceptes de tes esmentades Lleis fan im¬
possible la vida i continuitat de les ma¬
teixes, especialment pel que respecte a
les seves possibilitats econòmiques.
Davant d'aquests moments trascen-
dentals per les organitzacions mulua-
listes, cal preguntar-nos:
Qaè han fet, doncs, per evitar aquest
estat de coses, els organismes creats
per a la defensa deia interessos mutuals?
Què han fet, doncs, aquesli organismes,
del vot de confiança, que U atorgaren
les entitats federades? Quins treballs
han reali zat i quina intervenció han
lingut en la redacció i aprovació de lei
esmentades Llett? Què es proposen fet*
per a defensar les Germandats tan greu¬
ment amenaçades?
Per a contesfar aquestes preguntes,
féu examen de concièncla! Recordem
eis consells que ens hauran donat en
les nostres consaltes sobre aquests
punts vitals peis nostres interessos I
que si més no, hauran estat més o
menys eis següents: Que les Lleis són
Lleis i com a tats han d'acomplir-se!
1 ara us preguntem: Es així com es
defensen els interessos mutualistes? Es
negligint els sens deures i acceptant
càrrecs dintre del Consell Superior de
la Cooperació, i manifestant pública¬
ment que el mutualisme, per motiu d'a-
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Senyores, Senyoretes... per vestir amií elepaoria I áitlina asvetat
ho aconseguireu a la
taiBia lit laii I nmittiii Sistema "Modelatge Parisién"
Sota la direcció de ANGELA SOLER
Clisse» de dia I nit - Classes especials de tall, únic sistema mès ràpid I perfeccionat
Francesc Macià, 62 ^ ATjA R Ó
EI Dr. J.Miranda rep èn la seva
visita particular de medicina general i mala lev
ties dels nens, ai seu nou Consul*
tori, 1 epant, 49,1.", 2/
Inn el; iIIIiüb. flama 1 llwilrB, te ? a 1,1 liiiiiili 1 lMlB.ae lios ms le t a 2
CONTRA EL FRED I LA HUMITAT... no hi ha res com la
Calefacció " IDEAL CLASSIC „
===== Instaliacions des de GSO PESSETES
Per detalls: F. BOQUET GURGUI
Sonto Teresa, 2> MATARÓ Telèfon 17
arcel'ií Llibre
! Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
' bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 209
quests mileixos càrrecs, bsvia anat a
pirar en bones mans?
Germandats de Cataiunyi, no defa¬
lliu! Vol dir això que no existeix cap
miijà pe! qual podem salvar eis nos¬
tres interessos? Nosaltres creiem que
si; que exisieix el mnjà necessari.
Cal, doncs, en primer terme, consil-
tuir-nos en defensors del mutualisme
emprenent ei cami federatiu, i aconse¬
guir que aquests interessos no es con¬
verteixin en un monopoli.
La munió d'adhesions que, ai nostre
projecte, rebem contínuament de tots
els indrets de Catalunya, diuen ben cla¬
rament quina és la voluntat de les Ger¬
mandats catalanes, i concretant eis nos-
Ires propòilis ua direm:
Volem constituir una nova Federació
d'Entilais Mutualistes per aconseguir els
següenis obieciius:
l.er Per reconquerir la total auto¬
nomia de les Germandats de Catalu¬
nya.
2.on Per a defensar els interessos
viiais de toies les muinalliats catalanes.
3.er Per a salvar les mutualitats
cxisienis, del perill que representa un
monopoli recolzat en tes Lleis vigents.
4.1 Per aconseguir la modificació
d'alguns articles de ics Lleis esmenta¬
des que creiem ínaccepiabtes.
5 è Per a gestionar dels poders com
petenta, l'ajornament del termini fixat
per a acollir-se a tes mateixes.
Per frenre's fiqncsf qrllló...
El m>il6f (I beure • c.d. .-nenja, la miUor aigua
mineral gue es prepara vostè maiein tirant a un
litre d'aigua un paquet de
Lithinés delD'Gustin
AikI et Curara rapidamem totes les afeccions





Germandats de Caialanya, us convi¬
dem a ajudar-nos en aquesta tasca re¬
demptora!, ei temps és curt i ei camí a
seguir, moü llarg, però, el triomf serà
nostre! Són realment tnomtnis de vida
o mort per a les nostres entiláis i per
tant, restem obligats a sortir per aciuar
en liur defensa.
Us preguem doncs, que amb la més
gran rapidesa i urgència, vulgueu en¬
viar no3 la voaira adhesió, ai carrer de
Bèlgica, 127, Barcelona.
Visca ei Mutualisme Català!!!
Monteplus del Sani Crisi i Sant Qer-
vasi.—Montepíos €£1 Fuster de N«zi-
ret». —Mutual Benèfica Oraciense.—
Momepius de Sant An ont de Pà iua.—
Mú ua del Centre de Gremis de O àcia.
ABRICS
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les millors del món
Brotxes i Pinzells, Co'ors, Vernissos etc.
Sucursal a Mataró: Santa Teresa, n." 48
^Banco LrquHo Caialájn**
mMIt!Nlil. R-bmlNt tiiiili 2UILIIIÍ inrtit H Cimu, HS-Tiiibi
mraaalona talagranca I Tclafèniaai CATURQUIIO > Masrataamaaia Baraaloaata-BaraMona
AGENCIES ' DELEGACION
Mataró Pa»j9- '■ a?;
"^•nyolca, La ftlab» Calella, Glroaa, Maareaa,
icGoIxola T^rend. VIcb I VHaaav»
Galtró
Corresponsel del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleat La Blabal,
Mataró i Vilanova I Geltrú
QUB OPOSEN BNUif 'UHQaiJQ":





«Banco del Gente ne España»
«Banco Miner» vdaairtal d« Anc la».
«Banco McrcanT'í ' arracona
«Banco Urqailo de C)t«-i»úzcoa-Bl«;
lea qaala tenen bon nombre de Socarnala I

















Agències a diveraea localttala espaayolea.
d'Espanv ^ en lea néa importanla dtl aiéa
AOËNC1A DE MATARÓ
Carrer da Franoeso Maoià, 6 ■ Aaartai, g > Talétaa B I SOB
gnat lea reatante Depandènolea dai Saao. aqnaata Aganci'a raalUaa tola mana d'opataeioaa da
Banc» I Boraa, dtacompta da cnpoaa, obarivra da ofMUa, ale., ate.
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i'sbiarvsdsn J. Guardia
Per la reconstrucció de l'altar de les
Animes.—Donatius: I) 25*C0; 2) 25'CO;
3) 25 OC; 4) SODO; 5) 5'00; 6) 25 00; 7)
25'00; 8) 800-00; 9) 3'00; 10) 5'00.-To-
tal: 988 00 pessetes. (Continuerà).
Per demà dimarts, dia 20 1 divendres.
23, Cívics Feoicnina lé prepsrsdes ducs
Confetències sobre Acció CstòUcs So¬
cis! que hs encomenst al Dr. Edaird
Roman. Seran al Foment Mataroní a les
set de la tarda.
Es descomptat que serà un èxit lant
per l'interessant que es fa ei tema ac¬
tualment, com per les dots de l'orador.
-Moltes vegades es perd el tren o
s'arriba tard al treball per no tenir ua
bon rellotge a casa. La Cartuja de Se¬
villa aquesta setmana en ié exposais a
un sen aparado^ més de 50 models di¬
ferents a uns preus exageradament re-^
ï baixats.
I Aprofiteu bo.
I Aquest malí el Jai at Mi ¡bar ba près
I declaració a cinc jovei detinguts la set-
i mana passada, qne es troben a la Presó
' de Mataró, eis quals són els que un dit
dels passats successos foren deiingají
en el local del carrer de Cuba («Ateneo







Ahir a la Sala Cabanyes vi ésser
inaugurada la calefacció central.
Eis concorrentfl a aquest Teatre agraí-
ren aquesta innovació.
Hem vist funcionar la màquina Ideal,
de doble cilindre, amb aparell Linkf,
que la casa Soc. de Max G. Boscbner
S. A. de Barcelona (é exposada al car-
I rer de Lepanl cantonada Oravina.
j La quai màquina, segons auicriiztda
1 opinió dels diferents tècnics amb qai
; hem tingut ocasió de parlar és l'üilin»
5 pariiula en la tècnica de les màqnlncs
d'aquest sistema.
Ens hem assabentat que aquesta mà¬
quina podrà ésser visitada fins el di¬
mecres inclosla a la nlL
Recomanem a tots els que s'Inlere*"
sin per les innovacions de la maqutitó"
ria per a la fabricació de mitges d'es¬
port I mitjons Derbi no deixin de visi-
far-la.
La meravella 1935 RADIO PHILIPS
If trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxiti
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFIICAL
Salvador Caimari
Amàlia, 38 JMATARO TeIèfona<
diari demataró 3
1.—L'Efiiineatissim Cardenal Oasparri, que ha
mort a Roma.
2—Cursa motorista a Barcelona. ~ Organitzat
pel Motorista Club Barcelona, ha tingut lloc la
cursa individual femenina de regularitat, que
ha estat guanyada per l'intrèpida senyoreta,
que apareix en la nostra fotografia.
3.—El president del Consell visita als soldats
ferits. — El president del Consell senyor Ler-
roux, acompanyat del senyor Hidalgo, ministre
de la Guerra dimissionari, visitant a l'Hospital
al guàrdia d'assalt, al qual els revolucionaris
posaren bombes i petards junt els braços, per¬
dent el braç dret per l'explosió d'una d'elles.
4.—Campionat de Catalunya de fuibol: Barce-
loiia>Oirona. — Un moment de perill per a la
porta del Girona, durant el partit celebrat ahir
en el camp del F. C. Barcelona.
5.—Una partida de caça «presidencial». — El
president del consell francès Mr. Flandint ha
ofert als membres dels cossos diplomàtics, una
partida de caça que,tingué lloc a Rambouillet,
Act veiem durant la jornada a Mr. Flanain,
Mr. Chlapowski, ambaixador de Polònia i Sir
George Clerk, ambaixador de la Gran Breta¬
nya.
(Evpress Foto)
Escoles Massé • IDIOMES
Classes generals i particulars
L»LIÇONS A DOMICILII per professors estrangers
Classes especials per a senyoretes
TRADUCCIONS
Informes tots els dies de 3 a 9 Plaça de la Llibertat, 2 « MATARÓ
El Dr. Francesc de P. Barbosa
ha traslladat el seu domicili al
Carrer d'Amália, número 9
I Tots els dies de 12 a 1
Hores de visita | Dimarts, dijous i dissabte








Júpllcr, 1 — EBpsnyol, I
Sabadell, 7 — Badalona, I

















1 36 10 17
2 26 14 14
3 13 22 12
3 21 19 10
6 10 17 6




Martlnenc, 1 — Sant Andreu, 2
Sans, 2 — Reus, 0
Anoia, 3 — Samboià, 1
Segon grup
Sant Cugat, 4 — Tàrrega, 1
Europa, 1 — Horta, 2
Manresa, 0 — Terrassa, 0
Tercer grup
lluro, 2 — Calella, 0
Mollet, 3 — Poble Nou, 2
Granollers, 7 — Palafrugell, 0
Classificació del tercer grup
de la Radio Corporation of America
Unie receptor que assegura durant el
viatge, el plaer d'una audició deliciosa.
S'adapto a qualsevol cotxe. Serveix
demés per a la llar, funcionant amb
el CORRENT ALTERN.
Models econòmics i de gran luxe, per a
tota mena de "ondas".




0 26 5 17
2 32 16 14
2 10 10 11
5 15 22 7
6 16 21 4
8 7 32 1
lluro .... 9 8 1
Granollers ..970
Calella ... 9 4 3




lluro, 2 - Calella, 0
L'íluro es mostrà superior en
el primer temps i en el segon
actuà amb deu Jugadors.—
Després d'aquesta nova victò¬
ria l'equip iíurenc és ja campió
del seu grup
Aquest ha estat el darrer episodi In-
Itressant del caifapionat que reslarà fi¬
nit el proper diumenge. L'enconire ha¬
via desvetllat molt d'rnterèi. De Calella
vingueren un gran nombre d'automè*
bils òcupÉts per adeptes del club elle-
llene 1 moits d'altres vingueren en tren.
El temps, però, ens fen una broma pe¬
sada. Abans de començar el partit es
posà a ploure gairebé inespei'àdament
1 amb certa Insistència i les remullades
estigueren a l'ordre del dia. El joc s'I¬
nicià amb més de vint minuts de retard
i estant el camp amb poques condicions
degut a la pluja, cosa que dificúlfà el
con rol de la bala. La pluja no fòu-próu
per evitar que el terreny es veiés enviït
per un gran nombre d'espectadors, ofe¬
rint excel·lent aspecte.. Amb bon temps
l'entrada hauria estat de les que es re¬
corden. No es pogué fer tol el temps
reglamentari per falta de claror. La se¬
gona part només durà mlija hora.
L'Iiuro nfarcà els dos gols moll aviat
1 lot et primer temps li fou favorable,
mostrant-se netament superior. Quan
fallava poc per arribar al descans es le¬
sionà Garcia, i es tingué de retirar. Això
va treure molta consistència a la davan¬
tera ilurenca, ji prou ressentida per les
absències d'Orfs i Palomeres. El Cale¬
lla en el segon temps dominà bastant,
però no assolí marcar. L'iluro, inferior
numèricament, es limità a mantenir el
resultat.
A i'equip local Florenza actuà amb
l'encert acostuma*. Ets defenses cum-
pliren, i a la ratlla miija destacà Maria¬
ges, seguit d'Amat. La davantera, quan
jugà complerta es bellugà força bé i el
millor potser fou Garcia.
El Calella té una davantera poc efec¬
tiva. Ahir quasi no xutaren a gol. L'ha¬
ver posat Colomer a l'atac ha tret con¬
sistència a la defensa que no és pas el
que era. Els mitjos, regulars.
L'àrbitre fou el senyor Cardlel que
actuà amb bastant d'encert. Tingué de
senyalar moltes faltes als calellencs, so-
tot en el segon temps, degut a practicar
joc massa dur.
L'equip del Calella fou el següent:
Zamora, Miró, Muñoz, Coll, Arqué, Co¬
mas, Napoleón, Vallverdú, Colomer,
Prats i Bernis. 1 el de liluro aquest al¬
tre: Fiorenza, Borràs, Vila, Vilanova,
Martagev, Amat, Gregori, Vila II, Gar¬
cia, Godaix i Judici.
Als pocs minuts d'haver començat
l'encontre Vila 11 executà magníficament
un córner i Mariages rematà d'una cap-
clnàda superba que valgué el pifmer
gol. 1 a la poca estona Judici executà
una falta llançant la pilota a sobre gol,
Godaix se la feu seva i després de triis
regateigs Garcia se la feu seva i d'on
contra molt espectacular marcà el se¬
gon i darrer gol. L'Iiuro tingué ën el
transcurs del primer temps algúhés ex¬
cel·lents ocasions per augmentar él re-^
sultà*. A la segona part el Calella tfngúé
Dr. J. FERNANDEZ BOADO
De l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta: Dijous i diumenges, de 12 a 2.
Carrer Fermi Galan, 395 - Mataró
atguna ocasió. Ja hetií dit, peiò, que l'e




Ja tenim l·Iluro campió, per cert amb
tots els merèixemehis i pels mèrits con¬
trets en els terrenys de joc. Ressenyant
el primer partit de campionat jugat a
Palafrugell diguérem que si liluro con¬
tinuava bregant amb l'en'usiasme que
ho feu aquell dia, faria un brillant pa¬
per. I així ha esta*. A més, a còpia de
partits, s'han coiregit molta defectes i
avui jugant l'equip complert es disposa
d'un conjunt molt acceptable. L'àstima
que darrerament sembla que hagi vin¬
gut la dissort i aciualment hi han tres
elements de la davantera lesionats. Ce¬
lebrem moliíssim que el ptimer club
local hagi superat amb tant d èxit la
fonda crisi que sofrí la temporada pas¬
sada. I això es deu a l'intetèi demostrat
pels bons aficionats que no abandona¬
ren al club en els moments difícils, a
l'encert dels dirigenis 1, per damunt de
tot, a l'eniusiasme 1 fe que en els partits
han pojat tots els jugadors que formen
l'equip. Es de justícia també un elogi a
Llà'zer Florenzi, él nótabilíssim porter,
el qual ha defensat la porta ilurenca
com abans d'haver deixat l'iiuro i com
sl mal no l'hagués abandonat.
Desitgem que en els partits dificilís-
sims que s'apropen segueixin els èxifs
assolits en aquest campionat.
Witt
^ 'JUANETES' ' scgur-Dolorsuprimit, amb
Eviten ia pressió en ei punt 'sensible i la Irrita¬
ció del -juanete-. Totes les farmàcies, l'SO
Basquetbol
lluro, 12 - Espanyol, 13
(segons equips)
Aqueàt partit, primer acte de la Dia¬
da deí Club, de l·Iluro, resultà de més
hàix nivell del^ podia esperar. Gua¬
nyà l'Espanyol per la mínima dlferèn-
dà, com làmté hauria pogut guanyar
l'Itúro, però la tasca d'ambdós equips
no fou pas encertada. A J'equip Ideal
els defenses bregaren bastant bé, sobre
tot Junqueres; en canvi els altres tingue¬
ren un dia moit gris.
Arbitrà ei senyor Gironès i els equips
foren els següents:












































Lóorz ». (5) Redon (1). Roca (1) i Bii-
go.
I uro: Montase'!, Junqueres (1), Maa-
ri (5) Cos a (6) i Duch.
lluro, 8 - Espanyol, 18
(primers equips)
Tampoc i'encon're de primers equipa
resui'à de ta classe que es podia espe*
rar. L'I uro, faltat dcí va'uós concurs
de ordon i a causa també dei desen-
Ircnament que hi ha en els seus rengles
es t ngué d'incünar dtyan> un E*panyol
.que es mos rà super or però que tam¬
poc ena convencé. Fou liàsuma que
l'equip liurenc no s'h gués pogut pre¬
sen ar davam l'Espanyol amb o'es les
gfiranttes per a fer el paper que reque*
fia.
A'bitrà el senyor Gironès bé, i els
«cincs» foren els que negueixen:
Espanyo : Sierra, Broions, López,
Co ' (11) < Ferrer (7)
I uro: Bonet, Raimt, Arenes (3), Xivl-
lié, Btró I Costa (5)




Ronda St Pere, 50-pral




fnciliiâdâ per PA^ènciâ Fâbrâ per conferències telefònicfues
D marts: Sant Feliu de Valois, cf. 1
Sant Ocl*vi, mr.
QUARANTA HORES
D mà conónu'^rin • San>a Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria.
T 3 - e s dies fe n-rs missa cada mitja
.^ort, des de les 5'30 a les 9; última a
les il. At ma'í, a ics 6'3Q, trisagt; a les
«et, medui^ctó; a les 8, mes de les Ani-
n les 9, missa conventual cantada
Al ves-pre, a le» 7*15, rosari.
Demà. a tes 8'30, Tre z: dimarts a
Sai ' Anroni de Pàdu* (X).
Parròquia de Sant Joan i SaniJosep,
C«cí« dia. misaa a tes mf)ge« hores,
de do-i quarts de 7 a Íes 9. Durant la
primera, mes de les Animes i absolta.
A ie<. 7 dei vespre, rosari i mes de les
ànimes.
D'arnà, a dos quarts de 9. exercici dels






Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Fi bon temps amb cel serè a tot el
Pireneu i a les comarques de !a costa;
en canvi per lot ¡'interior hi ha boires i
es registren iemperaiures baixes.
La zona de boira matina! comprèn la
p'ana de Vic, Penedèt, Segarra, Plana
de Lleida í conca de Tremp.
Temperatura mínima d'aval al llac
Esiangenso, 10 graus sois zero, i a Nú¬
ria, 7 graus també sota zero.
Sense notícies
El senyor Carreras Pons no ha rebut
els periodistes per no haver sortit de
les seves habitacions que té a la Dele¬
gació de l'Estat.
Els secretaris del senyor Carreras
Pons ban dit ais perio listes que no te¬
nien cap notícia per a donar-los, ja que
per tot arreu la normalitat era com¬
plerta.
L'auditor militar a Girona
L'auditor militar Sr. Ferrer, acompa¬
nyat del comandant senyor Blai Pérez,
s'ha traslladat a Girona per examinar
els sumaris que s'instrueixen en aquella
ciutat.
E!8 detinguts a Manresa
Ei comandant senyor P^ñalver con¬
tinua prenent declaracions ais detinguts
a Manresa pels passats successos. Els
detinguts passen de vuitanta.
Detencions
A la Rambla i al Parai'le! la policia
detingué dos individus per pronunciar
paraules de menyspreu per a l'exèrcit.
Detenció d'atracadors a Sabadell
La guàrdia civii de Sabadell detingué
en una c«s« de maia noia a tres indivi¬
dus que es proposaven portar a terme
un atracament. Altres atracadors po¬
gueren fer-se escàpols.
Els detinguts han declarat que els que
fugiren els havien convidat a pujar a
l'auto i que ells no havien intervingut
mal en cap atracament ni tenien el pro¬
pòsit de portar-ne cap a terme.
Als detinguis els han estat trobades
pistoles, algunes d'elles sense estrenar
i abundants municions.
Falsificador detingut
Ha estat detingut un empleat munici¬
pal que falsificava els rebuts del cobra¬
ment de l'arbitri dels gossos.
Desgràcia
A i'esiació del Morrot, un tren ha
agafat un nen, matanl-io.
>* strange»
Bmûo
La mort del cardenal OasparrI
ROMA (Urgent), 18.—A les 22'25 ha
mort el cardenal Gasparri.
CIUTAT DEL VATICÀ, 19,-Lt no-
INSTITUT COMERQAL DE MATARÓ
■^HaaanHMHHIHrFILIAL DE L·l. C. LEBRUN)
FrAxicesc Maciái9 IZ, !•*'
Bns nyament comercial: Càlcul mercantil, comptabilitat mer¬
cantil i bancària, ortografia, reforma de lletra, taquigrafía i mecanografia.
Idiomes: Francès, Anglès, Alemany, Classe especial d'Ortografia Catalana.
Belles Aris: Dibuix lineal i decoratiu, pintura i escultura.
Aiúslca: Solfeig i piano a càrrec del Professor A. Díaz,
CLASSES DE 5 A 6 DE LA TARDA 1 DE 7 À 10 DEL VESPRE
Dr. Q. Perpinyà Oculista
«settseVMSaOMlS
AJUDANT DEL DOCTOR « APEHSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sani Agustí, 55 rovença, 185, l.er, ^.'-entre Aribcn I Universftai
D > ·iiíL-;re8 de 11 a 1. Dtasíbtes, de 5 a 7 De4 « i tarda
TBLBPON 72854
líela de ia mort de monsenyor Gasparri
ha causat una profunda impressió en
els medis religiosos i diplomàtics.
El cardenal Gasparri fou nomenat el
21 de gener de 1898 arquebisbe titular
de Cesarea. Residí quatre anys a Ame-
ria al cap dels quals fou cridat a Roma.
on fou durant sis anys secretari de la
Congregació d'assumptes eclesiàstics
extraordinaris.
Piu X ei nomenà cardenal el 16 de
desembre de 1907 i el papa B:net XV
el nomenà secretari d'Estat en 1914,
càrrec que ocupà fins el febrer de l'any
1930.
Dedicà gran part de ia seva vida a
codificar el dret canònic, essent una
eminència en aquesta matèria. Ei car- i
denal Gasparri ocupà el llos de secre- i
fari d'Esla! durant la guerra i despréi
de la guerra. Ha negociat convencions
concordatòries amb tes següents na¬
cions: Btviera, Polònia, Letònia, Itàlia,
Lituàn a, Txecoslovàquia, Portugal, Ru¬
mania i Ptúur.
La seva obra capital és la solució de
la qüestió romana coronada per la con-
clüsió del tractat de Latran.
En aquesta ocasió fon condecorat
amb i'orde de la Molt Santa Anonclata
fent d'e! 1 un cost del Rei (puix els qui
pertanyen a ella tenen la categoria de
cosins del Rei). El Cardenal fou també
Invitat a formar part de la Acadèmia de
Itàlia.
En el Vaticà, fa uns dies, el cardenal
feu ia seva oració fúnebre, en ei Con¬
grés jurídic internictonal. Durant l'es¬
mentat Congrés recordà que els tre¬
balls portats a cap per a la codificació
del dret canònic li impediren d'ésser
jesuïta. A la petició d'entrar • l'ordre el
General de la Companyia de Je«ús li
respongué: Torneu de nou quan hau¬




Et MtnisTe de Governació passà la
farda d'ahir treballant en el Ministeri.
Va rebre la viaita del Director de Sega-
relat i a la nit digué ais periodistes que
no hi havia cap novetat.
El senyor Lerronx
visita eis ferits d'Astúries
Com s'anuncià ahir al migdia el se¬
nyor Lerroux visità els ferits d'Astúries.
Fou rebut per les autoritats militars i
els Caps i demés personal de l'Hospi¬
tal. Li força rendf honors 1 el senyor
Lerroux recorregué els llits saludant 1
conversant amb els ferits i en despedir¬
se demanà una llista d'aquests per a
dedicar una biografia als ferits.
Homenatge al batalló dcHsta
de Palència
La Casa de Palència a Madrid dedicà
ahir on homenatge als ferits d'Astúries
pertanyenis al batalló Ciclista de la
guarnic ó de Palència que es troben a
Madrid.
Assistí ei Governador I l'alcalde de
Pa'éncia I e^s diputats de la provincia.
Ai final es feren discursos patriòtics.
Detenció d'una banda de terroristes
La policia ha procedit a la detenció
de deu individus pertanyenis a una
banda de terroristes.
Eis esmentats individus es confessa¬
ren culpables de la coi'locació de bom¬
bes, agressió al cuarter de la Guàrdia
civil, l'assassinat d'un «sereno» i el re¬
partiment de falles subversives.
En un registre efectuat es trobaren 7
pistoles, 5 bombes de forma pinyó i
nombrosa informació relativa a la ban¬
da. Es trobaren gran quantitat de (ulles
subversives.
Els comentaris polítics
Durant el dia d'ahir, per estar ab¬
sents molts poiíiics, no hi hagué gran
activitat ni els comentaris dels darrers
dies respecte a la situació polí Ica id-
qulriren nous vols.
Amb tot s'esperen en el curs d'aques¬
ta setmana ia provisió definitiva de Ici
dues carteres ocupades interinament i
no s'abandona la impressió de que amb
aquest motiu la crisi adquirís a*gana al¬
tra ramificació en algun nou Ministeri.
5'15 tarda
Notes del ministeri de la Guerra
Aquest maií el cap del Govern ba
estat ai ministeri de la Guerra despat¬
xant diferents assumptes de tràmit.
Després ha rebut les visites dels ge¬
nerals Cabanellas I Franco 1 al cap de
l'Estat Major Central.
Notes de Governació
Ei ministre de Governsció en rebre
els periodistes els ha dit que les notícies
que es rebien de tota la península eren
que arreu ia normalitat era absoluta.
El ministre ba rebut algunes comis¬
sions, entre aquestes l'Ajuntament de
Cuenca i algunes representacions d'A¬
juntaments de Lleida i Ciudad Real.
El subiecretari de Governació dóna
als periodistes una referència del
seu viatge a Astúries
El sots-secretari de Governació, de
tornada d'Astúries, en rebre els perio¬
distes els ha donat ona llarga i interes-
lani referència del seu via'ge.
Els digué que tornava (ondameni
impressionat de l'aspecte d'Oviedo. Les
pèrdues que sofrirà l'Hisenda de l'Es»
tat són considerables. Les cases comer¬
cials i industrials que s'han donat de
baixa de la contribució són nombros-
sfssimes. Cinquanta vuit cases han estat
donades de baixa de la contribució ur¬
bana per haver quedat completament
destruïdes. El valor d'aquestes casea
representa més de 10.000.(X)0 de pesse-
let.
A Qijon han quedat destruïdes com¬
pletament quatre cases i a Avüés vuit.
A Villaviciosa i Avilés han quedat dci-
Iruiïs importants documents dels regis¬
tres de propietat.
El snbsecretari ha acabat fent l'elogi
del personal d'Hisenda d'Oviedo I det
cos de carrabiners, pels components
del qual lé el propòsit de demanar re¬
compenses.
Secció financierA
CstUxsilsui di Barsslsuidsl dis d'vnd
fitUllidii psi Mrrtdcr da Csmsri du
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Quan va^f a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Caló-Bar-Resfaurant
ri
Installa! a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxsM
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hotels





ES EL AUMENTO DEL CABELLOíLa ulLima palabra de la ciencia para devolver a los cabellos su color nalu-ral sin teñirlos, habiendo científicamente conseguido la destrucción de la
caspa evitándose al mismo tiempo la caída del cabello por mediacidnlde nuestra composicicin a base de pilocarpina. formol y aceto na I
Cajista
Iníereaarií S.rOO pl»s. en Imprenl»,
Escribir a Diaju de Mataró núme¬
ro 716.
S'ofereix habitació
a jov^ i soiacaenl per a dormir.




I de ia seva propietat, s'ofereix per al re-I partiment a domicili. Informes I refe-í rendes immillorables,




de vendre on bajx, carier de Mata, tot
mosaic, daus en mà i a bon preo; và¬
ries cases claus en mà; so'ar 5'5 x 28
metres I on cobert 4x11 metres; casa a
Lloret de Mar amobíada, clau en mà.
15.000 p es. a fes 24 hores per a 1." hi-
po'eca, particular farà préstec al 6 per
cent anual.
Raó: Casas.—Saiila Teresa, 29. De
1 a 3 i de 8 a 9. — Reserva en totes les
gestions.
IIIIIDIWES lllli!!
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa-
laü,25): CH>erta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nti^
dissabtes í dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU (Metcíot de
Palau, 3J: Horari: pies feiners, de 8 a
10 de la nit; díssabtés de 4 a 7 úc ¡cr
tarda IdeQ a 11 de la nit i diumenge»
t dies festius, de 11 a 1 del mati I 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carlet
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, dei dilluns al dissabte, de onu
a una del mati i de dos quarts de a
dos quarts de nou del vespre. Resta taw-
cada els diumenges i fesdus
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNIRA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
dei vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 ds
la farda.
IMPREMTA : MINERVA
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2 50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
lA RICONSTR CTORA AMERICi^
Cçsa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per dificils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PERE PARRA
La casa que compta amb
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482 més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzarLloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes. els seus treballs amb tota
Lb neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
TO ^4^ servei a domicili cura i absoluta garantia
